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80uthem l1litns University 
,_ -"t ,~ .... - ... ,.. '" 
Rac ing time 
Kul Pcnc>. ~ I,... SlopwfltCt\ on Pat Half" .n I IIIJ l o....r os~ lel SurGa} C7' 
Irw ~ 10( to.;l" 01 the ""nne Hat,.. OtIVlng a MustlWlQ .... w ;r .... l(tf of I 
MClIn class ~ Hodl G'rvtng ." MG6-GT 'IW(]t' rna IOO'U r N c l..". The Grana 
TCl.mtlQ Aouto C l ub sponSOred the event \Photo 0-. Nell()f"l Bt~ 1 
BAS lacks commiltment, 
money from University 
Ih (' ... rtl .... T \tUlev 
D.Uv· EIYJCiI. 8,..nol ~'r1tr' 
"... cilrf"ctor c:J SIl ' · , Hla<ifo ArrH"Tln." 
SI'udlC"'" nov. In Its third \-N r . ~I \ .. thl · 
P"II"lm NaS nNlhrT thr . flnanoa I '''P 
part nPl" (hi" romnllttnH."flt (rnm th.-
l 'nl\t'n, l\ ~ to mak .. 1t l~h"{"lI\·e . 
\\ QitN 1; ft c.iurt!o<W\ . • ·txt h.a .. hc:oAdotod 
It. pr~ram ( I,...... 1.a~1 fall .... V'J. RA~ 
~ 1 '41 nn«b OIl ct ln"C'"tW' Wi th /I donoral 
dt-,,:n"r .... hit"" hr I '~ 1 h.a\ ,. 
Kgb" ....... >d I~ "rob ' ~ Lari. 
~ rncuJ:h mt~ t.dl oJ qlahflt-d 
IrecIonIup. \adI of romnuUmm' h, lho· 
t"N \"M'Ill)'-Ain' 1M m.8t;D ~JW)ft.'t. that 
8A.S I no( allAlnll\£: III ,Nl, and the< 
""a RIlI ahal b l. r~ Iludf"nl,. rn· 
thu . .. m for rh.. ,tr Olfra m ha~ 
d/JIlllllshod. 
'" ~ thr dlJ't'C'IQntllp (~ BA$ 
em • t""par1It)' bauL hop LNrI"T 
.-.dd tw. If \8 r,nd. dl.....,. .... ,.-ho had 
U ... ~n crt'dfonl1ab 10< I Iw-
JXBIIlOCl." IIr .. 111 
" BAS .tIcu1d t. ..... d'""" ....... th • 
dat1.a1 ......... "... ..... , ... lhB ~ 
tlwl 1\ .. ,-.. U. ~ Ibo' ~ 
oab&If~ lha' It .-- n.r ~
....... boo ill m .... _ ......... 1\ .,.n 
maJllUrm ........ Ic ~Iltr at an 
illDO'S.. - hr saItL 
RaI>_ ........... ant ..... 10 _ tlw 
~ ........ 10 Ihrr pau .. of ..,-... 
rtl ""lplr~ bkr '11)' othrr d.".. .. lmrn~ 
" I ,n rukt Ilkr to .,... as thr djJ'f!l('1or • 
IJrI""iQf1 ... ·bo C'OU ki ra rT)' thu. J1f"OIf ra IM 
10111 u O\ acadt"mlC" art'4 And ,till M\'r II 
' •• un;1\ ~ I am uUI .. Unit that ttw- ~lol 
~iln'("tOC'" rnt"('1 lhN"f' qu.ahf K". IJ~ 
·H .. mWot haVC • doctoral ~n"l' • 
rim, ba~' rn bladl pl"Joo.oph) and bU.", 
I",) ... hol~\al 11u"1~ and """'" k,nd ,,' 
admlOl'-trall\ f"" _JUl-. . hi" Mad 
Habll'"L'-On '" a,. Ohc' cI Ulr fwndro aI 
the' pr~nm and ION"\~ on lhr 8AS 
IYORrammlO4i: be" rd I" 0 y .. an bdorf" 
~mlrut dlrK10r HIS b.ackaround I,.. 
cI",,", ~ on. .. dlnoctor II thr N"'flb' 
bort>ood Youth C orpo rn Uut I Louu. . 
• dnld ..-ell.,.. "Ort.K In M.-.n .nd 
Rlpl"f"\t tl(W" ~ rluktrrn· ,. a<'1JVlhft fnr 
Ihr SI Lou .. Ju,'t'fl'W CGurt 
H" "' . ..., roorclanau .. ~ l ' ru~'ft'"S.It ~ Srr-
''"'" 10 Ca rbordal<- bo(ON' taltlRj/ Ih .. 
KAS dlrrclonNl' 
" 'A' llh thr 'Nual thrust d BAS f.,.... 
\""Nn aa-G. W .,.,.... . "...,... t .... , ~ 
;. .... vvod In tuttwr l'<IucallOllla_ 
~ INet"", • lourl ndua!1I ... by i ... 
' ..... "1111 .u • ...,u d Ilw .,...\nbullonl 
10 thl> ('QUnlT) n.u.1oo u,,· ...... em-
1r ..... 1_ II\adr b) blldl ....... :. 
R«n .......... S 
.. S ........... do .... find lllal tblt kind II 
'~or1nIl_ oru mnudod 1ft OUI 1M,.. 






WASHINGTON I AP I Half the 
.. II ... •• I...".,.... ~ _ .. III 
wall oIf U. jCIb a l t .. m: ~....., .. 
a 1U'iIl~ .,.1nI1 U. ~ ~ 
Th~ AF'L-CIO Commu.leada .. 
11' ........ II AnIericle said NaMIt a 
,\11k "Jnrttlllbie. bul the CIOIIIPIIII1 
said II ..... e<II!u.a1al 10 barpla iii 
~ II pre\'ftltlat - . I 
Iolclenwbll4!. 110.....,.. WUE; 
In DeIIotiaU- aIIMd a' · a 
~raph ....... . trIb lllal baa 
m .. 1 W ... I ...... Unioe afl'Icea cloMd .... 
JUIIII I 
StriIt ... a~ IIl'I Cor I"rtdIly at nft 
rall_dJ .nd Car .-1 __ by N_ 
Y'" M\Ploy- II \.he _ U.8. PCIItal 
!i«vicr. 
Union and OOItIplllI)'''''_ aarw 
thai a I.,itophon<! Itrllle wwId hall. 1IttJe 
,mm ... lla'" ffieet 011 U. public beeallft 
mo I l"h,phOfte equlpmea\ II' 
.Utomaltd. H __ • IIIdL II .... 
I"NIII~ - IJIt laW i:;.';;;: 
about 'OCraaInIlY Hwrr 
r"rn wilh lup~rv .. or)' pertlollnel 
~.on.'Mj/ I II k • .." h .... oprn. b«h sIdeI 
"'lid 
Td."hooc """ou.ll .... contJ ... nd In 
N",,' \'..... and W •• hilllllOll MIIfICIIuI 
~ IIIMlUI .ny .. ~ II p,.,.. ...... 
T1k . .... mpllny • laltlll1 otT .... waa rejec-
It'd M.y IS II proYld ' ( .... wace In-
<Tt...... 0/ 17 po!' ct'nl ovrr Ih ....... y.,.,... 
plUl ('OiI-<!f·IIYI"Il and Cr\fIII .. bftMtlll 
tha I Ihr """'pilII)' ")'I brtnp Ilw 
padtajlr 10 a 30 Pft' oenl 1_. 
11M' union hu Indlcall!d II will K'lUco 
for noIhll14l ..,.. than an ImlMdla~ II 
pt" ct'f11 " •• ~" booIIl In lilt- n..,. y r. 
","h oIhrr upt'Cll appl"",Uy WI opft\. 
M( 0<'1('" ..... employ", InducllaC 
npc-rlton. m.'nt.f~""""'C' ~o , 
btlh", cl....u .nd .... vleo! 
tall'·... P.,. DOW ra Crom • II 
51113 a"·... r ... c:raft warIItn 10 tt II • 
" ...... for opera ...... 
... ~ .~- . 




-...:r:::... ...... J ,,',Il" 
........... .,.. ...... 
................. ........., 
.cP.:-.. _ ............... -
........ -.... . .-
..... . .. ........... IIIW' 
................ -_ ..... 
.............. --..cs 
..... -........ ..--..... ..., .... _1Wo_ 
--..... -..... ~ ... 
................ -.... _ iripo 
~.---'-. ... _ I Ie ........ . .... w,tb
SCOtt:' ~idiocy' to ruflt 
~e plan approval 
Servee 6 yean 
Billie Estes released from prison 
fanw ,.,.... and hi' Drr.~ Itno .. ,..n &.t 
r.r awa) • .\ " '.n S tr ..... t .nd 
WuhllW\on 
Whm lhr 1~'T'f'"tUTK't1l unmukf"d 
lhr ~.lJm as • • ...... ndko. It .. 
pr1IN'CUUon ..aMi F........ ~ mm-
~~~=11;=~'= 
lank~ JlUllIOf'1I'd 10 br ,..trn- thrn· 
W1l.' artua l!) room for too 
":.-,1'$ " 'm ('Un\'lr tf'ld at 1-: 1 ':>.,.0 an 
1.-3 !Wi ~ CUI"'" m 11\1111 f~ud 
H.. 1,"'''..0 portJ<r& 01 tm wont~ 
.t 1~V'("",,·orth. Kan and Sand· 
.. t .... Mlnn brflJT two.,.. braua,hl 
\D I ... T'una In April 1m 
Women demand equal 
delegateS in 1972 
WASlUNGTON IAPl - no. 
s...- .'_ ', Pobl_ c..c... ....u_lbat __ _ 
boIfrltbP .......... 'I\)tbPltIII 
pr~ DOII!I1UlU. n.\"'ftt-
...... 
no.. s..- \\'_ '. p_ 
( 'auno W1U --* to ~ lMI 
~-br-_~Bc,:~: 
l'\1li • "- lor __ rI tbP 
\,! .. Wd s.. .... .. 
A tl ·rnt!fI1bror ,~ cunmil., _ 
""'ti appotntt'd to C'OOI'd.Julr • 
n.~ ftlort w C'Wn rBOft' 
III 
LEWIS 'ARK VILLAGE MALL 
NEAR GRANO AND WALL I'HOHE N' , lIIZ2 
LAST TIMES TOOAY AND TOMORflOW 
$HOWINQI AT 7:011 ' :111 
..."." II .. ..tm-.rolloa ' .... 
IryiJIII 10 pin Ihr baa..... I.. ""'" 
mtAakn an W'orilen and thrtr 
_ ,. hr ci>;are«l 
economy 
.-nwr - --.,.- .. 
-_ .... _-""'" ...,..,.,._hodIprI<'OJO  _ 
_ _ 011"'" ... PlY -." 
_ ...... c.n "bort. [). 
<ala.. t&Jd ~ ....... ill ...... .". 
~ C"I"bb man- ",","ff'I' tbatl 
an)' WI1n'thr .... l ' nr~"1'nf'U 
IJo appt'Ulll("htnc b,.~ unr ~ 
uon. -(111 lnO.ataon ra&:" unatMalrd 
MeetinRs, film, top aclivitie!4· li.~l 
N ... _~'. ".'" UD.wnl\ c.~. l Ui,.. Koom 
&4&r lrllua, 11 Lm . ... , .... hum 
U .. .....-.Ity c.......... (u4divities ) 
InU'umW"aJ ~Ut.wI ),11 pm 
"wham om • ..t ..... lItht roum . 7 
It pm . pool 
".,.rhutr Cl u b WN"tlnc fw 
h=~C~I\::II)~ .ra:n 
I> 
' ttf'f\il;lw.alli["r l ,."t"1"WIl Mf'lr"UllC 
Ilf fidlton /I.d u-...r lnLc-fn,ltd In 
... <rlll"t: on and C'U1lnbulu-,,: tv lhr 
l't\A.K:al,,.. • I)m 1~..:nOrt:1CIrt 
"""" ( 'n,,, I nlf'nrntl on Srnlt. r 
1'.)rhuiOC't."'al ,nfon" .. Uoo lind 
....-n"kT fw ~. III rrnotu ... 1 
<."f"t1,U Ul for u.... _'hu . -ant l u 
tAlk , phonr m..sa. ' p In J .. ", 
lAJI .... u.mocn.. 1>1......,. , » 
• » pm . Wham lDl 
Campua L" ru •• dr for ChrUI 
Mf'Iri.I.nc. ·' I>ur. Lut Pf"l"draO'" 
W"' 10 HN'""'" and HeW": • 
r.l~";'" "'~ Fwnct.uCft. III S 
12 noon-12 midnight 




8- 12 pm 
This rv.s. Nit. 
"Earth Shine" 
July 12 & 27 
to 11 pm 
IS, 
Vodka or Gin 
Fri. ite 
7 - 12 pm 
FIGURE SAlOl 
·Glarallees YOI a 
New S"i.S.itS"~ 









.--.... $800 ..=~ 
1'011 TWO 




TO 5111 I 
lit Cau To",-
549 - 391-2 
For Your FE Trial Visit & Fitn MaI,IiI 
•• yOU AM A .us 1111 
•• t'OII CAlI. &. _ •• • t ~.) 
t. ..au c.u ....... I. l' M "tMI c.- •• _ ... . ., tI 
.. Y'QIJ (MI ...... ~,. .... 1 




UIIl • . _IL.... . I 
- .. ..&1»_ 
Crowd really listened 
when A'rmstrong played 
TotlMDallyEUPllu: 
I'. JIIiI\ LGu. ArnuIreIIj(, IINrt killftt hIm 
N ........ 1bI.Ii IhIo ~ "",n·. '-rt ohould 
....... him 10. II hu II-. npartt'd m.t " 'hc-n Ar-
...... ....-cIed HuIIy', lftIIlIU.- ~ .,... bluft. 
_ .1 tiady .. I In "'" ltudiO aad ..."t 
Ie .. b.cI e6d ~ I '* In all .,... """'t bancb .t 
.... s.u.-p-. ud I.bt .,." 11_ DO """ dI....,.j but 
,.. IIodII .ad IIIIftIfd .U twnInc wu whc-n lAW> 
AnnItroIII ~ H ....... _t m.n. 
Char ... C, ROIIl'n 
E""lah EducaLtol1 
T he i"uoce" , by sta1"i er 
What we need IS 
I 
less of ',irt 
By AJUtotr H."... 
ca. ....... f·e"",..,. 
In thr ..ummft' cI 1V71. tht· .trhnt~ rail ' '" ar .:~ 
__ m.".. ._llnIe, By III ... July .ny U"')'~ .. r-<~d 
1d1· ... "1dt'd ob<w- play.,.- .. Ca.".thutn deo;ttn t could 
ny from East P ........ to Cfoykwl (or .," On. " 'a )' 
. 1iI the .Irhnes Vied ..... th wch MUractWt> tM'frrJ) 10 
nu !be ""'~ •• <pIa ...... llory I\ad nYIl18 .11 0\' .... tilt-
.,lace. ConIrus droruOllly dobatt'd h .... , !>toot II> <IK .... 
up Bart"".nd baIlout Loctd"',<d -50 ttwal thMo. gIant 
firms """lei llULke moM' .,rpIaneo 
It was Conanss.man Hiram Farquahoar ""ho (In! 
saw lhfo rallac)' In lhr M lUauon ,,·tult" grClIllg drunk DI 
• f.rm blo<- party 
"·Sv.d ~ paYlfI/I ""'m (~II .. " to bwld m ...... "r-
pili ....... W~ ought to pal' thrm to lop bullel i::r, "1' 
~.;' t.!,tdt:'~'!~;"':~·m~":~ d::"'n ~~ 
TIlt- ".rquaNo, BIll .. dod throullh C~n ... In 
I l",ad t1 guarnnh"~In.,;f II ~ million loon fer 
LocktM"t'd. h IitA\"(' Lockht"t'd S250 nulhon lu ,.hu! up 
.~ (or tht> nosl ~ tht· ) 't'ar BorlnJit! J:ot l'oIII("t' It''''t tn 
ph"'llh und ... IL, "",,"'1"11 SST 
Kivt'i l"f"N "'"M't' paid IlOf to n\'M , wcl&on no! 10 
.. '",kI and c:k*51':fM'r~ fKII( In dt'Slttn Th· nlrhl'lN> 
spart"d the- hutW t·l.P'l~n.!ot' <J t>uylO~ T'M..... mCKh,t .. 
btpln rTUIIlr.l~ morw~ and t" '"f'yboo~ ... OJ, tu&PfJ~ 
........ ,.bocl\ , cJ rou~ , ... "",,1 U-""eer-old k'lI ' 
handro ob..r p"'~ , ... , of C~rpaUuan c!o'...,..nt 
11M- ~.!i d the.' )'·arqu4h.ar Plan \L.,,. noI 1",,1 un 
tu.J aslult' rollt-. .... -u.~ In s..,ltrmt>c" ttw, $10 billion 
apprapnauon for fl('" "'td("'~11 ht/lh ... a\ (~on "' l ructIClf1 
\l as dra.J.II(,411~ am~ 
TIM' rnon ... y. lA>nII'-'~. ", .. lei 80 II\51Nd 10 
u.. .uto m.nuJ .... uN'n 10 lop INIIlII'O(l mort' CIIrL 
By llOIl' I",,", \1',"" hundl"t'Cb or bUll In lilt' hopp<-r 
dln'<'tllljl t .... G ........ nm' ... 1 10 P'lY prodllCl't'a nQlIO 
prochl"" ~ooch ."d liH\i.,... t .... """Olr)' fll'ill)rr ... an· 
t,'II nor IIA'dtod In""" .. 
High 00 I .... IlIIt ......... d,rty booIui 'nd movl .... 
. 1,'(',)' 1I'.,1tor .,.. Olp", not$)' outboard mOl ..... IIcky-
tack~' tr.", hoIuio. ... nd HjlCPan'" Ia!'ll .... than 411 ..... 
Tluo luI CllWIt'd I .... mo&l dobal ..... women', 
(ulu,,", .I ..... y ..... m 10 do. The ConIIf'!!U-' til 
p<'I' tt'IIt 01 .. 1>o<n ......... husbsnda;. (1111111 ._dM<d • 
hll:hi)' ..rT<'CtIV(' lind ..... U·n!Ct'h't'd compromlM- : Ihtoy 
vOlt'd to pay the- .... om""·. f.oIllIon IIIdWllI')' ......... 10 
prod...,. lnoIIM!r ~'I ( .... lCII II \onJ .. II IIiit'd . 
Mort' and mort' ~ IO"U>ty', U-...,"", ",,/'C!Cl by W 
~·. rquah.r S)'IItftll , The a-owdiii'l CtlUru ......... uYl.'d 
by payulIl .ll~. to tau )'ClIO ... lona ,' • .,.li . TIlt-
rw«I fO( __ hoapll"l ......... ....s b)' pa)' illjlllU/'llt'OlUl 
not III ~li', A.nd finally . .. ""'V'"l'. I"" ck>maad ror 
...... ' school. " 'IS hckrd b)' pa)'iOll coupls DOl 10 
pndu('l' Ihr bWll'!Il ptobloMn or .il-dlildren. 
\\' Ilhln • " .... r , .,... couolrV _hlA'll lllal 11.7 P<'I' 
, ... nl aI Ii,..' 1l00ch .nd ....-vleft,..!1 WIt'd 10 prod""" 
""'FJ:, un.......trel cO' hannI'Ul. By \p<!n vi rtualfy .... ...,. 
"'ri, ... "' •• btolllll paid 10 ""' .. ,n (or !ht. Mood 01 
' OJJI"C) from d","11 "'lUll .... had b«n doing 
P<.tu"'II~ , ... cI, ld .......... " 'orrit'd dUrCorljl ...... mMl 
TIlt· .... "'u talk COl Capitol HIli or fordOll"'" ull('m · 
plO\'rd back to ... OrtL. 
i";" III tilt- nidi .. lim . (ortUMICI\Y . • ·'blll wru. In' 
Ir odun'C.1 p.DYII'\Il Conal"'eUmm not 1,0 paD any mOf"t" 
"'''' And .,... countrl' hvrel happIlY ' I( ulll>rod",, · 
1/ \'t·1 ~ , r\' ("f' a(t("f' 
Pentagon Papers ralse objectivity questions ~ 
,.. . 
'~H~T .. Moore edits 
"l:arosscurrents "volumes 
\ . 
-P ......... &lid -AIlhr Bav ... .....u _ &hi ... ) eGa-
IIIdrnd 1ft dourl by _ CnIlO. '"'" rftaUClftS 
to.( ...... a WaftSrirld aad brr b .. sband . 
J WIddIrt ... loCIlIT)' . ...... 't' .. lhr sumuIIJs I ... mal\) 
_ JlOrWO Bul It .. to til'< p.ycftolococal prabl 
Unl ataplaDt't' OIlDft .. _ 10 maltll\C bu bcdl .... 
dIi ......... lr. r ... I ... ('(Jnunc'nl$ arr _"lI' aDd _ 
lhr artlsa ... lor ....... U!d woman 1..-1l\C I ... lhr 
dmllDt_ ~ )Dvr .., Im~'" r ... her 10 I'tnd In 
..... 1 Ill. Ccoruin ~ Ma...t'lncr. olor"",_ " BIls>" aDd 
-"'1'br Ca.l"'Clro-Pal1.Y" - a.n' '1\"tOft ntt"1'lSl\"f' erlUal 
rt!IIdIap, .. ha ... othrn JlOI"'Ibl~' also.~ ...... 
com ....... I- .. H ... t' lJ"Sl Ball." I ... C'Xamplt'-.... • 
~. AU III aU. MllCJIta ...... ·• boc* .. CS ..... 1m1. 
Sanlord P"""""" sllad) ~ lhr Yldch"h and 
AIII«1Caft J ..... t>h ...... rI .. an tdt-;:al 101""""", 10 ' 
.. riter Croucur........ Ill.... ""ph&>ILIJIIl J ..... uh· 
Amrncan .·MII"". DUtAbly I,.""" Maim' • .-. .,., 
~ PlIl'krr dr\· .. Iop> lho- 10.-0 ~ lho-
IId'Jo.mM'l rrom thr Yoddlsh JC*. <'0lI<'<'l>1 01 lho- rau· 
Novel by Mallet-Joris 
contains humor, pathos / 
. .I 
I 
T,. ~ Houu . b) Fra ........... ~hl ... I.J ...... Iran-
slaU!d by 0rrriI Collman N ..... yon. F·alTar . 
Stralui and G l(aux. 1971 
~'ecI b) C.u-t.r Rahb 
FralK'OlSr .t.IIrt.J..... .. • olK'C'<'55lul t·f't"fK'!l 
woman AOVrhsi whorw earht.-r wCll"tu. such at. NT,. 
W_" and " T,. U~."'I1 _ . .mon~ 
«hrr'-6. n."'Vttal('(l ht.-r krft'l und("t"'5tanchRJt of human 
b(4bav.or and hrr abdlly to Mllt"f"UInUllitly portr.~ 
aDd "" ..... 1. hI. In " rlle ~ _ " 101m .. Malk~ · 
Jord dt"KTtbn hrr own ramll, and t ratbrr ht"<'"lI(" I 
hom .. IJI ... ,th • Kood M'fUC' r ... thr hum ... and ""Ihot. 
Inhrrl"fll In many iJ tual1a.U Stw h\'ft In Paru .... Uh 
hrr arUJit ~.n(1. Ltw-Ir rour ("hdd~ . num("f"(Jla 
pc.to-. and a lara and \' arylr~ .~tmt'1l( c.I matdJ. 
and dt-anll'\Ii: v.-omm. \II' l(hou( ... ·hom . ttw author t''' , 
plam.... . tx..,- tluu.Moflold ... ·wki ~lIM' to IUl'K'tlon 
l"hr bouk l"Ol\5L5U d many ~ort lutK'dOUl1 ('nap-
(ton. In ... ·hlC'h t"Vt'"f1'-'. charart("n and prul<&ophl(' 
t:t"nt...,-ahtl('5 an" Int("f'"\ll'ovt'n The· au thc: ... ·• 51YM-
\'('f""KC'S un tht· {"Q(tl~onal ... ·tw'f'l 5.h ... d~ hn 
uwn L'hn~uan ralth Of" n...r fOUSJflIi:S .nd doubb. oflrn 
~~~~n~ s~ ; .. r~~:~~.nur\ll' :~'~~~:n ~ht~:'; t~ 
!IIJw IS (-onc.'t'rm-d ... ,th hn" roh .. a.) a ,,·,ft· alkS motht' r 
d..) " .. · 11 Ill> ""lIn broadN" ... ·orkt IDun. and n."',~' 
!roJbdll lt~ Stw ~ l"Oll<""rnw..od al.loO ... ·Hh ht·r (a ("hoh('" 
("Ith and hov. II ("an bto rt'latl'd 10 tWf" IIh' . " 'hrthc', 
lhe- !roptnl ({ rarthl~ N"nUOC'IIHlon ttl(' Churrll 
com mC'ftdl Iihould be illl«pr'eUCl .. pIIIIi MlCeP' 
LIlnet' 01 wfTerinc aDd U\IuItIce. She fiDaIb am_ al 
• lonn 01 ClvUUaIl . acti ................. It: 
" 1><'('al15<'''''' 1lI'ftI'1 aaIlIb _ beIlew IMI waU-
11\11 can only ~ rNOIvtd by aaI4Ul_ CII/IhI dIG 
br loItonlt'd." . 
TIwN- arr "'1!If'f'CIUI bumGrOll' .,.,Il0&l. III Ibe 
bcdl rftalrd 10 Iht problelu tI ..... rtallel.Joria' 
5P'In~ malcU III Parla or !he dlanllIII r_ 01 
\'anous "_Irk" IndlvidualiaDd netabbont which 
CAptU,... lhr Oit""" and paor tI ur~ III die P'1'ftIdI 
""piUlI n,., EIIIlUsh tranllaUon .... quite wtiJ aDd 
) ........ lJIIN som .. ollhr rilylllm ~!he or\alAItl P'1'ftIdI 
phrasll\j( 
-r,. Pepet: ~- d lhr IIt1e relen to Uw 
... thor· own mt'IIIIcr aDd lhr mini rumal_ 'III 
lUi t'<lMtructlon. Sht 1JIc .... her aOea ClIiIorder aDd 
IrI'<'j{UIa r boItIc!hoId Ind ur. 10. bouIe l -lII.,. til c.-
dboaIff' Hor IftiHnlrl'llionecl .-.lull. 1.0 I~ 
ordt!l' . Improvr I ..... ncoffid It hatt/,tIIIIr~, and. In 
_.1. INd " ....... 1bIe. ~, tlr, . a1w. 
",matn un,..,..,.hud. • 
-T" P.- Houw" "-toY .... . aUOWI!he frMCI_ 
lor all lho- m .... brra ~ III Inl ....... llnc ramUy to.~ 
In IO\'~ and unclC'r-ltandlnl . aDd ltle a .. \.bar herMlr 
quo II"'IS hrr all'''''''''''U!d v ..... to 111m a _ lee, ud 
mo·J>d hrr dl5ord«ly way. . " Bul II II r\altl to ~. 
10 .. au lk . 10 arTa",,~ In ......... .:..!2:'mciblUllt ont', 
:':S'"c!ct · ('INri), . thr aUlhor'o a , an empha\lc 
Ca lho-raDr Ha.... I> an INIMK'Iew In rort'llll ' 
1a""llallrl II SIt 
Ruth Harmer probes 
problem of pesticides 
Uf'I>1 10< Ii_ Cans_an. b) RUlh M .. IY<')' Har· 
nwr ".....,I ...... H.II. loc . I97I . 174 PI' . 111115 
H .. th H.~ .,........1$ In tha ...,.1 ..... 01 thr brttPl' 
rt'n'fIl 1...,.""""11 01 lhr prstJC'1dr qllftllon. loin. 
ItAnrt<'I" , la('l$ and ftgUl'tS a,.... 1ft t .... main. rom· 
plf1r1y and """"ral" Y dOC'Um""lrd A~ may br thr 
caw wilh ............. rndMvoruIII 10 ~mph .. u.. a 
poinL ~~r. IoOf1M" m tw-r 1oOUf"('ft and quoces art' 
R-.... It,. Du60I B. "--
al bral l«'OIId-ha, _ n... sd""lifk mrthod may 1Uf· 
f .... wbm cIonJrnrnlrd by 100 m.ny quotallom from 
books ... nrppaprr arue"," ,,""Urn by \ayma ... 
auu.r. ~ onk own perRIUIlm n... majority d hrr 
data. al IeaIt IIIfwn ...... lIy l"OUnli ... dr" ..... from 
.... iab ... and cvmpt't .... 1 ........... . In thIS IftI>O<'I .".. 
lou dorw • brt ttY jcIb than c.,.., In SlIOnI ~"11 "eft _ _ 
nil .... _ athfor """"ta~ dlalr. Wrs H .... 
"'" cloPs ..-... lIaa 11*1 c:rttlc:U. and condr1nn. 
Almcat lhr Iasll!aW ofu.. bcdl is drvolrd 10 ...... 
poIIulJ a .l_lIft --.sa III ~I evn\TOl few 
, 'IDI>n: da....,..ow prac:lk:e _ to ..air prrmltU!d 
.".. author·, ~ __ plaln.t II lIIal ptAJc:ides. 
It. ....... rrom batII a q ... bl1 aDd quanlJty lUnd-
palnL If" ~U!d 1m lhr Ameocan pubbc 
wio-I itl fir ~ F .. rtber. thai "-psIiddos ~ _ ......... 1,.. ~ _ cut-
troIItd .br u-, ~. priaapaQr • __ 1. 
..... jcIb II is to a.. _ H .... ckIOU._1td ~ III 
CIIIOic.1 ~ illknsl ID rep\atary apnc:ieIlAIdo as 1Iw. 
~ R-..cb !ionic-. aDd lhr I'ood and nn.. AdmIaioIratlcD. aDd _ IUd! .....n..u tuft 
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lUI It. ·. I. , 
-
ore-OtI"er~ jn. ollter media 
t;igare~te ~ciles Up after ban OR' radio~: TV 
T:nUnpeting cab driv~r 
-toots fares' requests 
:=t:l.l~~"~: 
II-' I~rft .""., ""' ... ocood 
Grft..,.... l~ K._man. .. ~~. hr II 
..... d • ta,... ....... god mood. 
Thrn. ... ·0 .... hlm _ I hr ....... 
10 ~r . or br'U .. tt;m t .. hI:wnc 
_tall'" l'bal .. lhr tIp"ftI,. fat Ni'DoI 
hlthl IMJnIO. .talr .. orw,r. Of tit"', 
, ...... 
l"ompl.alnt.. · 
"" ..ah . • I~Up'f" (me.-. ~ at • \1".,.. ... ("ump.n~ .cut I.nto lhr r at l 
., lh • buol.$ m lIlhM .. .., f rum Ihr 
C"Omr-ny In Uwtr ... ) honw Shr 
~uwd abd.at thr routr I ... ~ 
........ nd .ooul Ihr horn "'torn .... 
~..:~ 1 pIo"<'ll Thr f ... n .... J 
" T'1\aI ' " • tw-n ..... caU", ttwo 
"'- .. 
K...tm..ft.. • ' .... lAacua N' 
:!;:.,l"'; :='h·'=~~'::I:: 
but hr' .. ,..~" r-~no(lI'd WI" •• 
..., 
•. A C"'hcl tnkt nw tmr 11h'M" I It .... 
,JI'd tw, from C"QI"ftmHlu'I ~ by rho,..... .... "" . hr .aid 
·' 1 _', pI.t) ..... 1 II-' 1 daa·, 
1"-1 II-' .1 .11 8u1 _I) '" Ihr I1'WIMW'C- _ iwft a.amr JU). C'CII1W _ 
d • ftmMe ."" and .,.,,'" had • t ... 
~:::J= JIOOd .""., 11>0" r '" 
ProfellllJr U7Uu s("hol arsh ip, 
16 lectare in Npda~r'ands 
~ ~pw ~ 
~~" ~ 
\14k-Ii ha..., q5 
'. 41.41\ bu~ 1.00 
SUPER SUIT SPECIAL 
Total Stock New Model, 
Year Around & Woolen 
Suit 80.00 - 95.00 
One price 59. 95 
New Pre Fall 
Double Knit Suit. 
82.95 
New Double Kn1t 
Slacks 17.95 & .. 
Summer Slacks 
20% - 30% off 
g &~np lila. 
.. ..... .. ........... . 
" ntern. participate 
' in ,Uite program,s 1" ",. .. What you should know about C~TRACEPTION 
Panel Featuring: 
Dr. Bruce Hector- Student Health Service 
Dr. Mary Hides- Dept. of Child & Family 
Searle Pharmaceutical Company 
Lawson Hall Rm. 1 S 1 7:00 p.m. Tonlte ' 
Lb,., "'~ p"~' n.»ifK"Cb I"" .. ......, !.nown , .. wI> ........ 
I)loblnt" ,"" .. Madamc' ~ .. o ."a1 Bul \\110 .. ",...sam.. 
~l1o"/~1 ~ .. d ... "", tl ..... >he- ~ I"''' ' folio" III .. II E. 
l ~fit"<b . nd nnd "U I ~~! 
... more 
for qour 
__ ~. -.. __ ... _, .. t .......... _ 
F ol.e oil-coal. 
tJaortages to 
be checked 
WA5Hl GTON I "P , - l 'bo 
.......... ~ c_ I f"\"(" ' 
........ tr7 .. ---~ ........... ,- .... '-' ___ -0--' __ 
. ,.... ....... ~--
1 .......... f'TC~ _ 
~ ..... 
"""- G __ . FTC potiq 
....... _ .uid ....... 
1:', ..': ", .......... .....,.~"'" iii,!r'::t: =!"":::. 
..... ----
.......... ...,--... 
..... __ ... _ 1iI 
......... =:--
... ===", ..... "'~ 
_lM .... M .... ..... ~ 
........ ~-.­
... "" .... -..  
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CHUCK STEAK List 
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FRYER PARTS IlRAllNSOfftIGDI (lK IOWGN4 <Prj 
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Jforoccan oJJicers shot 
after attempted coup 
RABAT. M......,. . API - "".... 
~ ..., _ ... '111 _ oIIlcrn 
. .....-..I rJ pkJI~ u.........., ... 
_ 01 K~ .......... 1Idrr-
• • .. nl a n",hl t)f , 'Urnu' In 
~hon. lhrn IA...-rr nrcutt!CI b\ 
fin"" qi.ld a' .unru..r MOI¥ia~ . J 
f~1 MCII"'CIXaII MlUr"CIN I"'t!plKt~ 
. ..... ....", r .. )Aun'u I ...... ,.... 
....... _1') r S fUn 
dalL ....,. d<rt'dur 
Moonea' '; r qUf>en 
A rommwuqur t'rum lhr itO""'" 
rtk'nl un thr ("1C'O.1 ' lurb ~ 
,..,... OC"('UI.kJfta .... I"C' earned lul In 
W"C'f'C"L tnlormanta .,.;d 
lbr ..w.r..,.. .......cI ~ ~nr ... b 
aDd lhr uUrr tll\('tln .. 't"t"r ~ In • 
RaNI arm, barr.-cb fonoW'u •• 
('UU'1tnArhal 
no. lil>r'" ""M .- ........ 1 4l 
• m. .... c ..... '"lOpm W~ 
__ ",......,, : fncU't ~ huun Wl111 
.. ". __ ...... p."' s.,.urd.t) • 
LttI. p..... . .1Id Swdo, r 10 lID 
pm . 
Randall ... KI I.hr c~.. " .... \ 
~""r"l_" 
~ Boa',imeelint leI al ""du"ordtrillf> 
TIw SllJ IIaarcI ~ ,."._ ... 11 d 
tad ... J ul)' tnrt't1rw .- rtdml 1ft lhr ~ 7::~ ~I~I~':'''::~I; . ~;;:I 
l'*"""'Auc.".J H.~ at Itw 'UbI\", ,..." "uptt .. a(( .... 1..1,* bol(h \ amllu",ro. 
alt,r CnM.ft un It.. ~A;to... .,dll ' ,Or If.dull .. It ... 1m 13 ('al )IIA I I~rl 
campua I~ .. t . ,tli .. I !.a llf ...-... lwn \-4 . ~ I 
nw ~ for thr "","11'. lurbHt",1't. 1111,..., , .... w:lrnc, In 
1Ihkft wiU .wn at ,3D. m i n dt"lrt m l n. IHln uJ ~It · IU;' l on 




CIfIrt . _ 
:l c:.l , _ ........ ......... 
~,...." ...... 
for delivery coif 549- 4024 
It .. ~ nuc Cft"\a'" _'hr1hrf aU thr 
du.l.rI'I fX IloO ........ 01' <Jfficrn tm'oh-rd 
an It.- tohon · llwoG a1trmpt to ... up a 
t.l Dron-an ~·oaUUONlry ,..."ubhr 
.. ,...... ~ ... .f'('\I.11'd 
2 for 1 
( lecond pair ablolutely FREEl ) 
Enti,. ,lock of _n' , and _n, 
Spring and S-r sa,.. and pur •••. 
lkIy fjral pai, geJ ,.,and pair of equal 
or 1.11 ,,01_ fr •• 
SPECIAL 
MEN 'S SANDALS $3 .88 
lwiek, , __ , 
702 So. III. Ave. CAIIONDALI 
I 
I' 
Dtotr ~ ....... U . ,1t1. ,.. .-
"~eun~di 
. H 
V_ogy: lab largest unit . , 
Mod"" Ia",p 
_ AoufIrdIft. ~ d.,.. 
Stu ~ d t.toIeculAl 
vt1Olo0 . .......... _ cor>-
'-Iring live tnOI'IUr ..". In cello 
~ in • aongla ~ on .,.. 
.... IU'face d !Iw oorca_ 
Hc>Ictng .. _ .. . tu .." 
__ . "" ,.... 8amisw 
""",(~Ind",,,<> o.on 
enwge d gtOWIMg IhI opeca ....... 
~_ • __ oIlr .... C*N 
10 Stu on lli67 Iron 1t'oo _en 
... ~ "'''''''Mg ..,. 01 1t'oo Uno_ · 
"IV 01 KIr-. MedIca' c.-






• and Book s 
Heue _ VQft"e",,' ._ 'roul,goll .. Comus 
Sorl,. _. H.i .. /el" _. "0""0 _. Kalay 
H •• de1._ lCe_c_ . • 0"'-_ hI/ow 
.,.,.",_. 0,0,..'_ Sliftller_. Itaic" 
611 S. lllinoi. 549-5122 
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I .. c1"del all lOtoOT 
New "ul1' , Poi .. h 
oltd COlI de I! I Of' 
OIIIy 
6cy1. - $15.95 
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till' near politics 
__ ...... O<.DO<rab " _ 
..... tSrIQ' .... bIJD to aw. I."a. Tbm Iw i. _ . _ d ~ , ... 
....,.. -, _ ., - ""'wr ...... 
_ • ..,. ...... c-l.' .... .." W-..,.. iii fvJI ~ t'..-. 
s-.- "'- ~ _ IM~ 
Of ........,., adau.nl, au___ e ... 1 
~.- .. dIfI..-. "'" ..-J 
.........- ..".,., .. btCIt..me.-_ 
_~· _f' '-J_ 
... No """'I) ..--. _ ° 
a.t ., palsucal 10(." . wnT W 
~ ... ..,.. ..tJ\T Ib MAWO" vi lft 
Ilwftn. 10 lhr Dt-mucnlW' ~t:-
H .. bhu.tf"ft"d Ibtu .. lIir'("f 
~bI"tl~I.n " 
cnlobuoc ".. loIary land r ... ...--
But II &a aol lbr rumbn ~ Sonct 
fana 1ft CC"t1lraJ E.w~ ~, ViN' 
t:utoora" ~\'t'n (,,.. m<a( 
_omIartt,. 1_ -"IA 
-'~"""'aIoo"",,, 
~ IlUICP fbi- CLft"*, Im'alton 
-'n.. tn<Ibtbl) ~ chr R«I orm) 
t.s I:'JIoeft f'f1twnn.od .... th lhr IAt'f'MIof' 
, ..... -~ ......... !111 .. -
I.be ~ 01 T Il' 10 15.)mm 
..... 
- .n.. ........ ~fI ~I" ai, 
uru b4 hill; bftoo buc.-Coftf b) Or tn-
Indwt.oo ~ ,..... SAN • ~paot 
,,_, Ibr _''''' d Ihr ........... 
fI ..... ,~ and Ow- .UcrMJan d "ur-
lhrr flM bII:&.rr-.... pn rtS1mrnt 
Hn r ('rt •• ,nJC ('~ paC"lI~ 01 
t::;: p~~ ~ =~~ 
rqulpmcfJ( and tr.~ fanb~ 
fur In&s.a ~ atwJ hNl \ kIad. 
,.·u-q ..... ·n Iwu ~ t ...... u.d 
,,·.UI • ~ J.W"f c...-aI ux··,....c- In lhto 
IWJmhM ~ .,-uINor-) dJ\UKnft, and 
~!:'" ='= ~~=~~~lM""" ~(J(uru:f'Id .ntantry rq:ulk'nb 
M"" tJro,m J1 noll howUnn. IMkWt 
01 ,nun.,.., daubh,. thr (, ru\fI: 
,.....r ... lhr'Ir enU.,..,. 
on.- mull,,*" roctt..t lCun IJOt.rn 
lUIJ hII. lJII!Ir"I'l 1nl'T..-uod b) SG pM 
t"" .n t,a. cbvuacma aDd b) •• prr 
I"",, tn IN'antr, d,y,-wn. w.th lhr 
''"' 8 .. JI lwr" 100. Ooubh,. thl" rt 
1f'Ct,,· .. nine" 
- ,\. (hi' t.u.JKW'I ~"1"'1 (hi" wm 
brr 01 mt,Jf'"t.vs hm brt:-a doubIn1 III 
.11 'ri'.nln- Ulub 
'A' ,os! ' :un.1pf'an m,IJ'--r") aMh_u 
~.m' allrl1lpb lQ aUnbulr thu 
InrntaM" ,n Suv1rt l.ar.t f(W'('A. In 
I ",'ral £un"", to WV'9'at an .. :.oil."" 
("OVIII r '''''' Ttw- llm " ".n~OtH> 
qu.alit.au\f' dMTkIpnw-nl d ~~ 
fOf"O. AU,,", ., tNT ..,. JI,.,."", 
~("It) ('annul br .qu.or,.rI"I1 _llh Ihr 
~. ci .. pun'h drI~\· .. k~ 
~ .. cur .. 
Kalh .. , t hr . ,1 
1l1'MN·""_....w.r ~'""' I~ thai lhr 
So."". t ' ruaa lS 100"" QI'I boI;au,. I~ 
.,~ to bru1iI pn ........... t" 10 twoe; (WI 
~· ... t~n ":Urupr a' .. tlrtW' .. ~ ltw-
I ,. .. ~ Nal'" and 1lJ, .11_ a,.-~ ..... 
(~ \"'CW"1~ I" rTOCh an unI$rn.~ 
dll. on u..... bII,"u, I~ thr \u.t,,-,,, quo 
..... -,-. ..,. .. -- ....... 
-..at 0.-..... UI Ihr ...... 
r.::;".:;-'=, .. :':;."..,.:r-' 
Sbrn~ l.bnL WWIII 011 .. ~ ..,. 
1 .. l)rmoa ...... ~~ 
dllCbltn ID J) .r.. t... thrrt"Oy 
rn.larUlC hiD l~ • ~ 
r~' alll2 pdu.:! up pultt.acal 
on:bb. He- b -'tD.uIc ID diu .1 4CMa 
UI lhr l"I::MIUQC ~~.t"aI diNirrpiw 
...... 1"'"''- ... '" r.-. .'~ tun» Sbrn", _ IU.mprtma 
T'br firm Sbnn'l' hIJIft. I.) qu.d to 
cr- u ..... ~ I", I*'~ 
. ' """ Ihr ~ d 1*''''''' Shn~ M"Ir'a ' Uw I19'n t ..... I ., . 
"""P-< Ihr opn .... , r.... ... 
.... 'ltu&l ~ lhr , .... I.'i lhb'" 
m.U:"1o~.~· bl.hr 
l.ItQ:nt I»UIr 1.1 I.br l.r.'% pr--..drftUaJ 
~
n°, 
fIE srI r~IIIE 
~ AT THE COUIT 
 Millen DIllE' , 
Btlf TaCDI 
Taitadll 
Chilli E DChiladal 
.. -
V" th mc..-'r !.hAn a tw.Jf dut~ mra 
brtnc~M'f'"lC:t,.DQ ~puLt'ft 
l&&J ~Ln ~l&1 Pr\"a.IdNI. 
~u.un.. tbr ~b An' lD .. 
.... s.r d ftT"tDl"ftt. looAIId strnY1' t.Jt 
U\ilt ... nOlI ~1~ b.d 
yilt chliCi If "hi,. I ... u Sp .. b~ lle 
'''Tlw ~ ~ D (MI II 
dun hurl I.bru l"'h&nrT tNl l.hrn- 11, 
JI.OI ItO,. w br I~ .. ..,-fan-
.,.s «" «)"bod) U. .,. r.: 10 kJ U 
M"rf")'bad) riM- hr -..ad " I daD' , 
~· .. H~I~,..Chatt.br 
~~"":: .:-;.,= 
afMt thr OIJPUt"lWUl.) tll W'W' Uw 
~ .. "..,. pak'Ol.YJ r&ndldat ho6d.Inc 
u.w I.lr.JiI,Ift undc-f fan- ' 
A.It, -11.90 Chi .... - 11.00 
EVaY WEDNESDAY NtGHT 
5-11 
Herve your private p.-ty at tM 
JAtK80N BENtH 
10th .. a-_~ I.E . ~ 
MU","VIIIORO 
MERLIN 




J 15 S. Illinois 457 - 7712 
.~., 
.-~ 
• ~. WIG PCX:JL 
........ 4B"P-"J'83B (IIIICM ..... 2 C»&. 
l «.Ul, ..... fu 





-n.r.. ... t_' __ .... ~_ 
"""'4' •• _01 ___ -
_lar"'"'-_ ...... __ 
_ Ict_"'-
""",~c-.""",_gI<I , 
-If you are engaged or have a special guy, 
you should take advantage of this free gift 
offer from Vita Craft Midwestern 
Thil il our invitation for you to look at the exciting 
hope chelt ideal from Vita Craft . .. and conlider 
the merits of our new plan for college CO-EllS. 
You may 1M thinking about marf'liage or limply 
planning your own apartment after graduation. 
Either way, Vita Craft II the perfect lolutlon. 
It'l fun to look and plan. JUlt take a moment to 
complete your Gift Coupon and drop it in the mail. 
The free coo~ok is our way of saying 
"Thank yol' for looking. 
1IIIO'tt. ... Oftw ............. _... -. ' .............. 
........... -...... ..... 
MA.l TO 
VITA CRAft M.DWEST£RN 
'0 X .2fI 
Z'ON$V.llE . • NO.ANA ..an 
"I; ;uidlibtot;k;-;;';ant;l 
of your FREE COOKBOOK OFFER. I 
~ .... , I 
ADORESS I 




pr<f.",,, ......... _ ai hllb A. 
I/W ...... U- br ar""""" o-.lI> 0 
...... ""'" '" Ill"" Sail rmplU) .... 0 
·fa_1o pn<'<'. w.1b pr .......... I .. 
... ,aU ___ d_ 
lit- Y)ro down _ anb ..... . -n". 
rmpAart! twM 1O apno tmt hr w.1I 
.. tho IMIIf. 10 ..- lor 0 _h. .. 
.... . l.r~ :t! br """",h. _hopo U 
:.! ; ~~ar ~ =-~ s.:~ 
~lt..c ••• nd lrum lhrtr Job. and 
lhP WI"" ~ IS hI\-..,. aboo ava.Wd 
ttwm..." .... vt lhr c:'Oft\PiUI.)' (~t"T 
" Ttw ~"I"" lot ." •• ~ I • 
:::'::.~~n: .. kd.s 1* ... drN-r 
,.,tJ:'::!'J:!n up hlkr r'1k'iu btu 
---0., don ' t .... na to IIf'1 Ihr' 
can ct dv .. ,. .chl, · hr ... )~ All 
throudl U.. t.lI,...,., I k"1J (lid".: 
b*ft c1..-nrd to t.hr m.ac-tvrw-n 
Re8earcb reveals vitamin 
e ntial during exercise 
ATTENTION, 
1971 GRADUATES 
CONSIDH CAlEB OPPOeTUNtTIES WItH 
COLLEGE LIFE INSUlANCE 
1 nt<' muw dvrymu. cum('oln~ 10 I hC" 
IlIdu-'1f \ . IO'Ult''ft onl) ("o ll~t' 
u~m.:d people' . IWl1lJ Ullh col1CJC' 
gudu.t ln 
Olenick ttU4liUH«d .nd pr u \,.d,cd b, 
· ·(.oIlt"Cc LIIC' '' In ,he I.ulr,.a ftr o "'lIlf: 
n'ArUI In IhC' counlr\' 
\ Po.UM.HU .\·.uublr tn 111111111, .alld 
t hruut:ltuUI d,(' l uunl, Y 
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